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I 
要 旨 
通訳の質の評価における研究では、その正確性と完全性・流暢性は重要な基
準となっている。通訳活動を行う際、事前に通訳に必要となるキーワードを提
示するかどうかで通訳の質に影響を及ぼすか。これはまた、どうのように通訳
者の通訳ストラテジーに影響するのか。このような疑問を抱き、本報告では通
訳学習者を対象とし、「キーワードの提示」による通訳の質への影響をめぐり、
定量分析と定性分析による実証調査を行い、その結果をまとめた。 
実験を通じて分かったのは、キーワードを事前提示することで、中級通訳学
習者は情報伝達の効率が高まったこと；初級通訳学習者は中日通訳での情報伝
達はレベルアップしたものの、日中通訳においては、誤訳が多いこと；上級通
訳学習者の情報伝達はより完全になることが分かった。また、キーワードの事
前提示は学習者全体の言語表現への影響が弱いことと、初級学習者のストラテ
ジー活用には繋がるものの、上級学習者のストラテジーへの影響は弱いことも
明らかになった。 
 
キーワード：通訳の質 キーワード 情報伝達 言語表現 ストラテジー活用 
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II 
摘 要 
在对口译质量评估的研究中，准确性、全面性和流畅性成为三条重要标准。
在口译活动前，事先提示关键词与不提示关键词对口译质量是否有影响？它又是
如何影响译者的口译策略的？基于这样的疑问，本文以口译学习者为对象，围绕
“提示关键词”对口译质量的影响进行实证研究，通过量化与质化分析，对比关
键词对口译质量的影响效果。 
通过实验发现，提示关键词对中等水平学习者信息传递质量的提高作用显著；
对低水平学习者的汉译日信息传递提高有帮助，但可能造成日译汉出现误译现象；
对高水平学习者的信息传递起补充作用。此外，提示关键词对学习者的语言表达
影响较小。另一方面，提示关键词能提高低水平学习者的策略运用能力，而对于
高水平学习者的策略运用影响不大。 
 
关键词：口译质量 关键词 信息传递 语言表达 策略运用 
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1 
第一章 引言 
随着中日两国的交流不断加深，合作领域不断扩大，对于日语口译这项职业
的需求量也与日俱增。在对口译者需求增加的背景下，口译质量也逐步受到口译
雇用者的重视。 
笔者在自身的口译实践中感受到关键词是否快速、正确地翻译决定着口译的
准确性，也从整体上影响口译的流畅度。其次，作者在旁听厦门大学本科生日语
口译课的过程中发现，口译初学者中，对于关键词的掌握程度直接影响了其翻译
的完整性。综上所述，本报告将以口译中的关键词入手，通过实验实证其对口译
质量的影响作用。 
本报告分为五章。第一章为引言，介绍选题背景与来源。第二章为理论基础，
介绍与口译质量研究、口译质量评估研究、口译关键词研究的相关背景，并确定
本研究的定位。第三章为实验实施，介绍实验对象、实验设计、实验流程、评估
方法等。第四章为数据分析，在对实验数据整理后，对数据进行量化与质化分析，
得出初步结论。第五章为结论，总结本实验的研究成果，并结合实践提出建议。 
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2 
第二章 实验背景 
本章将回顾口译质量、口译质量评估、口译关键词的研究背景，总结前人的
研究成果及被忽略的研究课题，在此基础上，结合笔者的口译实践经历，确定本
实验的评价标准，并确定本研究在同领域研究中所处的位置。最后，提出本研究
力图解决的问题。 
2.1 实验的理论背景 
2.1.1 口译质量评估的理论背景 
在国际上，对口译质量的评估研究始于20世纪80年代。根据 J.Carroll（1978），
到 1978 年为止，还极少见到有关的系统研究，因为之前对口译质量的定义还无
理论可据，更谈不上以现场观察为根据的实证性研究。 
而在中国，对口译质量的研究始于 20 世纪 80 年代的理论研究。早期的口译
质量评估的研究者提出“准确”和“通顺易懂”（胡庚申 1990），“准确、通顺、
及时”（李越然 1987）的质量标准。 
进入 90 年代，对于口译质量的标准研究进一步发展。纪康丽（1997）认为，
译文的可读性、内容的准确性、文体的适切性、译文的通顺性可为评估标准。李
德渊（1997）则提出“求实为信、流利为达、动听为雅”的口译标准。鲍刚（1998）
认为“全面、准确、通畅”的口译标准是“较为适合我国国情的”。 
在口译质量的研究日益发展的同时，针对口译质量评价体系的建构也应运而
生。 
胡庚申（1988）提出了 8 种口译质量的评估方法：（1）现场观察法；（2）自
我鉴定法；（3）采访征询法；（4）记录检测法；（5）回译对比法；（6）模拟实验
法；（7）考核评定法；（8）“信任”模拟法。 
胡清平（1990）认为，对口译的评价应针对正确性、规范化、流利、优美、
声音、风格、风度等因素进行双向评价。为此，应给每个因素设定系数，该系数
反映其重要性程度，并比百分比形式确定下来。然后可通过计算质量分数的加权
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3 
平均值作为口译质量量化评估的结果。 
胡庚申（1991）提出将影响和决定口译效果的主要因素包括信度、达度、雅
度、知识面、快捷度、技巧性等通过数学方法计算，从而实现对口译效果的客观
评价。 
鲍刚（1998）结合其提出的口译标准设计了口译竞赛评估表，主要考察对象
为内容、隐含意义、数字、专有名词、头衔、译语表达、沟通效果，并开发出相
应的评分体系，以此作为口译科学化标准的初步体现。 
进入 21 世纪后，一些学者致力于将 20 世纪 90 年代的口译质量量化评估体
系发展得更加详细，并结合口译实践，将各个评估标准具体量化。 
陈菁（2002）根据 Bachman 交际法语言测试理论制定了口译测试量化细表，
陈菁（2003）认为测试内容包括应试者的知识能力、技能能力和心理能力。其中，
知识能力包括语篇、词法、句法、词汇和语篇能力、语用能力及言外知识，分值
占比为 35%；技能能力包括记忆、公众演说、口译笔记、意译、概述、应对策略
和职业水平，分值占比为 50%；心理能力分值占比为 15%。根据刘和平（2001）
“口译自身的规律决定口译教学应以口译技能的训练为主”陈菁（2002）认为，
技能能力在三项能力中所占的比例最大。 
杨承淑（2005）在辅仁大学跨文化研究所的教学实践基础上，论述了口译考
试的测验目的与及格标准、如何检测试题的难易度、量化与质量评估、如何评估、
评估的意义与功能。其中，对于量化与质量评估，杨承淑（2005）认为“两者之
间的‘信度’（reliability）与‘效度’（validity）显现相互检证的互补作用。也就
是说，可量化的指针所指出的数值，往往代表比较负面的评价，因而需要以质化
指针加以往上修正；而借质化指针所评定的结果则由于无法记住所有细节而往往
趋向宽容，因而可以借量化指针来补充整体的判断”。 
蔡小红（2007）从理论上建立影响口译质量诸因素的关系图和影响口译质量
评估诸因素的关系图，为口译质量评估方法论奠定了理论基础与操作程序。具体
操作方式为量化统计与定性分析。其中，口译质量＝信息忠实度×相关权重比例
＋语言表达准确度×相关权重比例＋语流发布质量×相关权重比例＋策略运用
的效度，而权重比例的设置因循具体的口译任务而变化。比例设定的依据为：具
体交际场合越正式，对口译的各项指标要求越高；发言人的权威越高，对翻译的
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4 
信息与语言指标的要求越高，语流则视情况而定。定性分析则是根据量化的数据，
以描述的方式分析译员的服务表现，意欲。 
刘银燕、张珊珊（2009）根据 Bachman 提出的交际语言能力模型以及他和
Palmer 提出的语言测试“有用性”原则，结合教学实践设计了“口译测试评分表”。
其中包括信息传递（占比 35%）、译文表述（占比 15%）、语言使用（占比 30%）、
口译技能（占比 10%）、综合素质（占比 10%）、时间控制（±2%）。 
 
2.1.2 口译中关键词的研究背景 
口译的任务在于实现不同语言之间的信息沟通。杨承淑（2005）指出，信息
的主要内涵包括思维的表达、人际的交流、知识的传播、新事物与新观念的移植、
文化符码的传递、多重语意的传输等。表达上述信息内容的词汇称为“核心词句”。
“核心词句”在语意的传达及信息的沟通中扮演着重要角色。对于这类“核心词
句”的研究，学者们通常将其归入“专业名词、术语、不会译的词、一知半解的
词”中，并以经验归纳法揭示其在口译中的地位及处理策略。 
塞莱斯科维奇（1979）认为，尽管译员可以在口译活动前进行与口译主题相
关的知识准备，也会出现“无法完整地忠实地译出原文”或“忘记某些难记的专
业术语”的情况，所以，应在通过培养理解力和积累经验，抑或在口译时用其他
方式或绕个弯子，作些必要而且是清晰正确的解释。 
让·艾赫贝尔（1982）认为，译员常常找不到对应的专业技术词语。遇此情
况，如果对所涉及的内容和讲话的原意都很了解，译员便可以换个说法，把原有
的内容表达出来。如果译员对所谈内容不熟悉，又得不到别人的提示，便只好老
实承认自己译不出来。 
刘和平（2011）认为，口译前单纯做生词的准备不是理智的行为，应该在了
解基本知识的基础上准备词汇和相关的表达方法，达到事半功倍的效果。 
以上学者论述的重点都是围绕口译中“难译词句”的处理策略所展开，对于
“难译词句”的定义、分类并未作出详细的区分。 
杨承淑（2005）在探讨口译的词汇教学时，将理解言语信息焦点的词汇称为
“关键词”，将特别难懂或难译的词汇称为“困难词”，并将二者进一步细分为句
间连词、专有名词与专门名词、文化词、外来词、复合词与混成词。在核心词句
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的定义与分类中，以上五种词与常套句根据使用频率与传达难易度，被分为“常
用词句”和“问题词句”。“问题词”在实验上体现为“发生口译中断（平均 2 秒
以上）、同次重复或耗时过多（每一段落的口译实践超过源语一倍以上）”。 
从理论上看，杨承淑对于“核心词汇”的分类是对前人研究的系统化、具体
化操作，从实务上看，其通过在辅仁大学跨文化研究所进行的视译录音实验客观
证明了“问题词”对口译质量的影响。但是，仍缺乏研究以详细解答“问题词”
是如何影响口译质量以及提示“问题词”后，对口译质量有何影响。 
 
2.2 实验定位与目的 
2.2.1 实验定位 
2.2.1.1 口译质量定位 
本章在前文已提及口译质量的研究历程，其中，“准确、全面、通畅、及时”
为我国口译质量研究的主要标准。基于本实验的对象为口译学习者，在定位口译
质量的标准时，既须以专业译员的基本要求为评价标准，也应从“学习者”的实
际水平出发，作适度调整。 
首先，“准确”是口译中最重要的因素。口译工作的主要和直接的目的，就
是要使他的听众能够准确无误地理解演讲人所要表达的思想，并且还要使听众获
得演讲人所欲施加的印象①。“准确”既包括对源语的忠实，也包括不过度翻译源
语。译语的准确性直接影响源语的传递效果，因此，无论是专业译员还是口译学
习者，准确性都是作为口译员最重要的评价标准。 
其次，口译工作的“全面”要求译员做到信息的完整。这并不意味着译员必
须做到词与词、句与句的一一对应，而是在概括的基础上不遗失语篇中的要点信
息。把握要点信息的水平影响着听众获取源语信息的完整度，无论是专业译员还
是口译学习者，都应具备良好的概括要点能力，因此，全面性在口译质量中同样
是一项重要的评价标准。 
再次，良好的口译译语应是畅达动听的。若译者在口译中若出现译语产出速
                                                        
① 让·艾赫贝尔著，孙慧双译．《口译须知》．北京：外语教学与研究出版社，1982．P15 
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率不均，或反复修正译语，对听众理解源语将带来不便，破坏口译质量。专业译
员往往能根据口译现场的需要调整译语的输出，而口译学习者应从学习阶段便学
习、养成良好的译语输出习惯，力求译语收听效果的最优化。因此，本实验以“通
畅”为评价标准，考察口译学习者的译语输出效果。 
此外，口译现场要求专业译员“及时”翻译，以保证演讲者演讲的进度与流
畅性。在本实验中，因受试对象为口译学习者，为保证输出效果，故不将“及时”
作为口译质量的评价标准。 
综上，本报告以“准确”“全面”“通畅”为评价口译质量的标准。 
 
2.2.1.2口译质量评估定位 
陈菁的评估体系主要考察知识、技能和心理能力，而尤重技能，其中包括记
忆、公众演说、口译笔记、意译、概述、应对策略、职业水平。杨承淑的评估体
系主要考察忠实、表达和语言，其中忠实度所占比例大。蔡小红的评估体系设定
了信息忠实度、语言表达准确度、语流发布质量和策略运用效度这几个基本项，
但主张侧重点随实际变化。刘银燕、张珊珊的评估体系整合了各相关因素，较为
全面地提出从信息传递、译文表述、语言使用、口译技能及综合素质五方面综合
考察。 
基于本报告考查的重点为提示关键词对口译质量的影响，又如前文所述，
“准确”与“全面”为考查口译质量的重点，因此，在本报告的评估系统中，与
信息相关的因素，其评估标准设为“准确性”“完整性”“无过度翻译”三项，
统称为“信息传递”。 
其次，本报告中考查口译质量的另一要素为――“通畅”，结合杨承淑、刘
银燕等设定的针对“语言”单项的评估项目，在评估系统中，与语言相关的因素，
其评估标准设为“明确性”（包括语句衔接、语言逻辑；语音语调）“流畅性”
（包括语言中断（2 秒以上）；重复、过度修正；赘音赘词）“语言”（外语；母
语）三项，统称为“语言表达”。 
此外，除与信息、语言相关的评估因素外，陈菁、刘银燕等将口译中的应对
策略也作为口译质量的评估因素列入评分表。而本报告认为，应对策略是译员在
口译过程中的主观性选择，其对口译质量虽有影响，却难以将此类主观选择客观
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地以量化数值方式加以体现。因此，在本报告中，将策略运用作为影响口译质量
的评估因素列入评估系统，但不以设定量化分值，而定位为质性分析的对象。 
综上，从信息传递、语言表达、策略运用三大方面对实验数据进行评估。在此
基础上，设计出口译评估表如下： 
 
表 2.1 评估表 
评分项目 权重 得分 质性评价 
信
息
传
递 
60% 
主体信息结构 
30% 
准确性 
30% 
  
完整性   
个体信息点 
20% 
准确性 
20% 
  
完整性   
无过度翻译 10% 10%   
语
言
表
达 
40% 
明确性 
20% 
语句衔接、语言逻
辑 
10% 
  
语音语调 10%   
流畅性 
10% 
语言中断（2 秒以
上） 
5% 
  
重复、过度修正 3%   
赘音赘词 2%   
语言 
10% 
外语（语意、语
法） 10% 
 
  
母语（语意、选
词） 
策
略
运
用 
应用口译技巧 
 
  
应急处理策略 
总
分 
 100% 
  
 
 
2.2.1.3 关键词研究定位 
如前文所述，杨承淑（2005）认为“关键词”是理解言语信息的焦点，“困
难词”是特别难懂或难译的词汇，“问题词”是造成口译中断、同词重复或耗时
过多的词汇。而本报告认为，口译质量的标准是“准确、全面、通畅”，因此，若
假定某一词汇的翻译会影响口译质量的任一方面，则该词汇在语篇中则应认定为
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